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IRODALOM 
Mátrai László, Jellemtan. Nemzetnevelők Könyvtára. IV. Gyer-
mek- és ifjúságtanulmány. Budapest, 1943. 155 1. 
A Nemzetnevelők Könyvtárániak ¡könnyen- kezelhető, tetszetős kiadványai 
sorában Mátrai László a mainaipság egyik legfelkapottabb és „legmodernebb" 
MUekrtarm tudomány, ai jelEiemkutatás kérdéseit foglalja össze. Másfélszáz oldalon 
összefoglaló képet nyújtató erről a sokágú tudományról, úgyhogy az a neve-
lőknek komtoly, -hasznothajtó szempontokat ás adjon, nem egyszerű dolog, de 
elmondhatjuk, hogy .tudósunk kitűnőén- megoldja. Eleve tisztában van vele, 
hogy a -gyakorlati nevelők közül sokan kétkedve fogadják a jelltemfcutaitás tu-
dományos módszereit -g jobban bíznák saját emberfflsmieiretü'ktoen, lélM meg-
érzéseikben. Ezeknek jelentőségét Mátrai elismeri: „Kétségtelen, hogy a 
korszerű lélektan -eredményeinek elméleti ismerete még nem tesz senkit jó 
emberismerővé, hiszaz emberismeret— a legkülönfélébb adottságokon kívül — 
hosszú esztendők tapasztalatainak eredménye szokott lenni-. A lélektan ered-
ményaimieik ismerete inkább arra' szolgál, hegy az- emberismerővé válás hosszú 
útját megrövidítse, -az idevágó tapasztalatot rendszerezze, megalapozza' és tu-
datossá tegye". Miután ilyképpen Mátrai bevezetőjével ¡kellő egyensúlyt terem-
tett az elmélet és gyakorlat -között, kis könyvének első fejezetében, a szemé-
lyiség szerkesztésével ismertet rneg. Az ösztön, a tudat- és az értékelés lelki 
tényezőit tárja fel törnöreln és világosait. Majd <a személyiség megi'smeréséheiz 
segítő egyes tipológiák eredményeivel fogtalkozik. a testalkat ós lélekalkat 
ösezetfüggiéseaire mutat -rá, elsősorban Kretschmer nyomán. Kellő figyelmet 
szentel azonban a többi kutató típusainak is„ így Jűng exttr.átver tálit, é s intro-
vertált, érvényesülő (maniszleszt) és lappangó (latens) tipus-je,gyeinek. 
Jaénsch intelgrált és deziinltegrait szemlélyiség-toépeinefc, a vérmérséklet és1 jel-
lem összefüggéseinek, nem feledkezve- me'g sehol a gyakorlati szempontok ki-
domborításáról!. 
A 'személyiség megismeréseinek módszerei közül egymásután ismerteti 
a kézírás öleffilemtaniát, -á modern tudományos gnaíolögiiát, Wartegg -rajzpróbáit, 
a Rorschach-féle tinitatfolt^tesztet és- a felszólító jellegű, rokonszenvet' és 
ellenszenvet a kutatás szolgálatába -állító Szondi-féle genoteszfteb. Okos mér-
séklettel mindezekből a módszerekből csaik annyit tár fel, amennyi miben-
létük megértéséhez szükséges, -közben valódi „nevrelői" beállítottsággal anra 
is gondol, hogy 'az egyik vagy másik módszer fcipró b állás áh oz kedvet i s ébress ze n 
olvasó jában és így észrevétlenül megnyerje a lélektani kutató munka számára. 
Mert az elméleti tudós és -a gyalkotrlaitiL nevelő együttműködésének megteremtése 
b'elnső, mélységes óhaja a kitűnő szerzőnek. I-smartt a gyakorlat embereinek 
többéJkevésbbé jogos kifogását — jhn, ha időnk lenne,— de nagyon helyesen 
megállapítja azt is, hogy .„mindezek a lehetőségek nem -bukhatnialk el a miatt, 
hogy a nevelőnek minderre Inem jut ideje: a hívatásos tudósok körében is csak 
édeskeveseknek adatott meg, hogy tudományukat megszabott fizetésért, „hiva-
talos órák'alatt" művelhessék. Ha ez így volna', csak -egyetemi tanárok lehet-
hetnek tudósok s tudomány -csaló a katedrák körében vi-riágiozhatnék". Pedig 
léhet-e lelkes, odaadó nevelő számára kötött -munkarendjén túl szebb szellemi 
fogjlailkoizás, -nemesebb szóratoozáls minit a -gyermeki egyéniséggel, az emberi 
jellemmel foglalkozó -tudományokkal való ismerkedés, -hogy így saját szemé-
lyes tapasztalatait az elméleti rendszeres és módszeres -kutatás fényéinél ellen-
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őrütíhesse s így még behatóbban felfedezne a legnagyobb csodát, a: reá bízott 
soiki adíaifeuló személyiség ¡kimeri theftetien gjazdaigsáigát. 
Mátrainak, a tudósnak ez a l e l t e , .gyakorlati beállítottsága avatja kis 
könyvét ¡olyan használható nietvelői ajvasmáinnyái. Éppen mart 'nevelőknek írta, 
nyomatékosan hangsúlyozza a személyiség fejlődésének, jelentőségét: az em-
beré élet egyes lelki korszakainak jellemző jégyeáit, hogy így milmcDaZti, amit a 
jeülemlkutatlálsrÓI öslstaefiogfllaílóan) ismertetett, a nevelők mindig! a fejlődésléHek-
taM ¡szemüveigén át nézzék. Ennek .a fej lődéslélektahi' szempontnak figyelembe-
vételére tartaná (kiitünő eszköznek a lelkiismeretesen vezetett és kalllő lélek-
talníii fettMszülrtséggel (küUöltötlt) „személyül lapot'1, amely a gyermeki lélek fej-
lődését, alalkútájsált tükrözhetné az diskolai élet! hofsszú évein átl Egy rövid 
mielMkmlondatban Mátrai) is megemlíti ¡azt ;alz ligen kívánatos lehetőséget, 
hegy mánden iskolában (vagy legalább középiskolában) egy-egy szakképzett 
pszichológus végezhetné el a sziemélyiL lapok lélektani kiértékelésének mun-
káját. Nem említi, de felmerülhetne az a gondolat is, 'hogy elsősorban az osz-
tályfőnökök kapjiamak megfelelő lélektani1 kiképzést és útmutatást a ezieiméiyi 
lapok valóban lényegbevágó kitöltésére és értékelésére, ehhez persze szüksé-
ges ilternnei, hogy erre az u. h. ósztályfőnökái őrá mindlen osztályban több al-
kallmiat s lehetőséget nyiujtson a behatóbb megismerésre és a feOímerülö kér-
dések mtegbeszélésénei: Kiválóan alkalmasak erre a ¿leden szábiunkban tómerte-
tettfl ,,'déllutáini. összejövetelek11, amelyeket Frank László intézményesített nevelői 
és .osztályfőnöki munkájában. Elmondhatjuk, hogy Mátrai László kis jeüam-
tana Wemcsak nagyon Világos, összegező képet nyújt az; ismertetett tudomány 
módszereiről és eredményeiről, hanem gondolatébresztő, ösztönző olvasmányt 
minden nevel'Ői léleknek. Tervek, lehetőségek, elhatározások támadnak benne 
a ¡könyv eloitvaeása nyomón. 
Krammer Jenő. 
Harkai Schiller Pál, Bevezetés a lélektenba. A cselekvés elem-
zése. Pantheon kiadás. Budapest, 1944. 310 oldal1. 
.A (könyv alcíme vezérfanailkéné húzódik végűig az egéisz munkáin. Nem 
a 'lélektan egy, részét jelenti, hanem egységes nézőpontként, szolgál mihden 
lelki jelenség 'kutatásához. A szerző a mai1 lélektan programját úgy foglalja 
össze, hogy aiz a cselekvések természetének túdom'ányai. 
Azok szármára, ¡akik a hagyományos lélektanból szerezték eddigi, isme-
reteiket, Schiller a lélektan bdrodalimánalk teljesen új' területeit mutatja be. 
Megkapó és elgondolkoztató már könyvének felosztása) is. Az általános lélek-
tannal foglalkozó rész, szakítva a kalnti alapokon nyugvó értelem, érzelem, 
akarat tagozódásával1, atönekvést, érzelmet és akaratot egy fejezetben tárgyalja. 
A mozgás és ai kifejezés, az érzékelés és az iértelem, alkotják rendszerében 
az általános lélektan további1 három területét, 
A lélektan legérdekesebb területével, a motiivumkutatással foglalkozó 
fejezet a mű legértékesebb, része. Figylemreméltó a csel'ekvéslélektan moti-
vációs elmélete, rnely a régebbi elmélieteldkeil szemben a jelenségek szabadabb 
és ugyanakkor konkrétabb lefolyását mutatja be. A törekvések tárgyalásánál 
igén termékeny az a felismerése, hogy élettani és társadalmi törekvéseink 
egyező törvényeknek engeuelmeskedimak. Tehát nincsen okunk a. „testi1 és a 
„•szellemi11 szükségletek szétválasztására, mert — miint Schiller írjla — elha-
lasztásuk egyformán türelmetlenséget, elfojtásuk pótképzödmiényt, kielégí-
tésük nyugalmat idléz elő. Kiemeli a mái lélektan naigy lehetőségeit a törek-
